


































































































































の ぐち ・きよ し 岐阜 女子大 学
1992.11第34回大 会
*要求される表現についての重要事項
1.日常生活に於ける様々な物品の名称表
現2.物 や空間の様々な属性(形,色 彩,
質感等)表 現3.物 や空間の位置関係表
現4.物 や空間に人間が与える行為とそ
の効果の表現5.人 間の感情を表す表現
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